













นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2548 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 81 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple  Random 
Sampling) กลุมทดลองประกอบดวยนักเรียนจํานวน 40 คน เปนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 
รวมมือ และกลุมควบคุมประกอบดวยนักเรียนจํานวน 41 คน เปนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู 





การเรียนรู วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ  คาเฉล่ีย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) 
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) ทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธี 


































inquiry  cycle.  Both  groups  were  taught  for  15  hours.  The  research  designed  was 
Nonequivalent  Control  Group  Design.  The  research  instruments  consisted  of  cooperative 
learning’s  lesson  plans, inquiry  cycle’s  lesson  plans  on  unit  of  changing  and substances, 
science achievement  test  and  satisfaction  with  learning  questionnaires.  The  data  were 
analyzed  by  the  use  of  arithmetic  mean, standard  deviation, t-test  dependent, t-test 
independent, One  Way  ANOVA  and  testing  the  difference  of  each  pair  by   using   Scheffe' 
Method  and  Pearson  Product  Moment  Correlation. 
The  findings  were  as  followed : 
1.  The  science  achievement  of  students  after  learning  by  cooperative  learning  were 
significantly  different  before  learning, the  science  achievement of  students  after  learning  by 
inquiry  cycle  were  significantly  different  before  learning. 
2.  The  science  achievement  of  students  learning  by  cooperative  learning  was  not 
significantly  different  from  those  learning  by  inquiry  cycle. 
(5)
3.  The  science  achievement  on  the  pretest  of  students  learning  by  cooperative 
learning  according  to  students’ ability  level  was  not  significantly  different  but  the  science 
achievement  on  the  posttest  of  their  were  significantly  different. 
4.  The  satisfaction  with  learning  of  students  learning  by  cooperative  learning  was 
not  significantly  different  from  those  learning  by  inquiry  cycle. 
5.  The  satisfaction  with  learning  of  students  learning  by  cooperative  learning 
according  to  students’ ability  level were  not  significantly  different. 
6.  The  correlation  between  satisfaction  with  cooperative  learning  and  science 
achievement  was  not  significantly  different. 
7.  The  correlation  between  satisfaction  with  inquiry  cycle  and  science  achievement 
was  not  significantly  different. 
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